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Resumen 
La finalidad de la investigación sobre el programa para el curso de posgrado de inglés básico dirigido a los 
profesionales de la Facultad de Tecnología de la Salud Julio Trigo López, perteneciente a la Universidad de Cien-
cias Médicas Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz, de Villa Clara (Cuba), fue la elaboración de un programa dirigido 
a potenciar las habilidades comunicativas de los profesionales. Se aplicaron métodos de los niveles teórico y 
empírico. El programa se elaboró a partir de los referentes teóricos y de los resultados obtenidos del diagnóstico 
de necesidades y potencialidades de los estudiantes. Se apoya en sustentos filosóficos, psicológicos, pedagó-
gicos, didácticos, sociológicos y lingüísticos, así como en los principios didácticos de la enseñanza por tareas. 
Se destacan las indicaciones metodológicas que orientan al profesor sobre la planificación y organización de las 
clases y las tareas, y sobre los aspectos fundamentales del enfoque que deben ser tenidos en cuenta durante el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, se evalúa el programa por criterio de especialis-
tas y se ejemplifica el enfoque por tareas con el primer tema del programa.
Palabras clave: curso de posgrado de inglés, enseñanza por tareas, profesionales de la salud.
Abstract
The aim of this investigation is the elaboration of a program for the Basic English postgraduate course directed 
to develop the communicative abilities of the professionals of the Faculty of Health Care Technology “Julio Tri-
go López “, belonging to Medical Sciences University «Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz» from Villa Clara, Cuba. 
Theoretical and empirical methods were applied in this investigation. The program is based on phylosophic, 
psychologic, pedagogic, didactic, sociologic and lingüistic, as well as on the didactic principles of task-based 
instruction, because the distintive characteristic is the task-based approach. Methodological indications are 
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Introducción
La política educacional para las universidades mé-
dicas de Cuba plantea que el dominio del idioma 
inglés es una exigencia que la sociedad actual impo-
ne a los profesionales de la salud, puesto que se ha 
convertido en el idioma de la ciencia, la tecnología 
y la comunicación internacional. Por ello, para estos 
profesionales es imprescindible tener desarrolladas 
las habilidades comunicativas en lengua inglesa, lo 
cual contribuirá a que tengan un desempeño profe-
sional exitoso.
Esta situación ha motivado el incremento de los cursos 
de posgrado de idioma inglés dirigido a los profesio-
nales de la salud. Como consecuencia, los profesores 
trabajan sistemáticamente en el perfeccionamiento de 
dichos cursos, pues sienten la responsabilidad de desa-
rrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes. 
En la Facultad de Tecnología de la Salud Julio Tri-
go López, perteneciente a la Universidad de Cien-
cias Médicas Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz, de 
Villa Clara (Cuba), se realizan cursos de posgrado 
de idioma inglés que actualmente ofrecen tres nive-
les: básico, intermedio y superior, con la finalidad de 
potenciar el nivel de desarrollo de las habilidades co-
municativas de los profesionales de la salud y otros. 
Los análisis sistemáticos que se realizan sobre el de-
sarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
estos cursos en las reuniones departamentales y me-
todológicas, así como los resultados obtenidos de los 
controles a clases, las evaluaciones parciales y fina-
les, y de los intercambios con los propios estudiantes 
evidencian que existen dificultades que entorpecen 
el proceso, limitan la actividad del profesor y no per-
miten satisfacer los intereses y las necesidades de los 
estudiantes. Entre las dificultades se pueden men-
cionar la no sistematicidad de estos cursos, el poco 
tiempo con que cuentan los alumnos para el estudio 
independiente, la no utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación y el diseño de los 
programas. 
El programa constituye un documento fundamen-
tal de organización y planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y por ello se considera que 
merece una atención metodológica especial en esta 
investigación. Son numerosos los autores que en el 
contexto internacional y nacional abordan el tema 
del programa. Se destacan los trabajos de Zabal-
za (1993), Álvarez de Zayas (1999), Giovannini y 
Martín Peris (1996), Breen (1997). Entre las tesis 
revisadas sobre el tema se encuentran las de Cama-
cho (2002), Camacho Delgado (2006), Domínguez 
(1999), Hui (2007), Moya (2005), Pérez (2006), Ru-
bio (2006). 
En la literatura consultada hay autores que han abor-
dado el diseño de programas por tareas: Zanón y 
Estaire (1999), Stern (1983), Jonson (1987), Nunan 
(1991), Estaire (1990), Martín Peris (1999), Prabhu 
(1987), Breen (1987), Candlin (1990), Willis (1996), 
Ramos Méndez (2005), Benítez Menéndez (2007). 
También se abordan en documentos como el 
plan curricular del Instituto Cervantes (1993), en 
el Diccionario de términos clave de ELE (español 
como lengua extranjera) confeccionado por la ins-
titución antes mencionada (2003-2004) y en el 
used, which orientate the teacher about the planning and organization of lessons and tasks, and about the 
fundamental aspects of the task-based approach, that must be taken into account during the development of 
teaching-learning process. Task-based approach is illustrated using the first topic of the program. The results of 
the evaluation by expert criteria guarantee the quality of the program and the possibilities of application in the 
teaching-learning process.
Key words: program english postgraduate course, task-based instruction, health professionals.
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Marco común europeo de referencia para las lenguas , 
elaborado por el Consejo de Europa (2001).
Sobre el concepto de programa, en general, hace refe-
rencia a los documentos en los que se hacen explíci-
tos los objetivos y contenidos de un nivel educativo, 
los cuales tienen un ámbito geográfico de aplicación 
más o menos amplio (una nación o región) (Zabalza, 
1993, como se cita en Pérez, 1994). 
En cuanto al programa en la enseñanza de lenguas 
Giovannini y Martín Peris (1999) plantean que es el 
conjunto de decisiones que adoptan los profesores a 
la hora de organizar las sesiones de clase de un curso 
concreto con las especificaciones de un plan curri-
cular. Estas decisiones no se limitan a la selección y 
gradación de los objetivos y de los contenidos, sino 
que tienen que ver también con los procedimientos 
metodológicos y de evaluación. 
Por su parte, Breen (1997) señala que todo progra-
ma es fundamentalmente un plan de lo que se ha de 
alcanzar a través de la enseñanza y del aprendizaje. 
Habitualmente, este plan organiza el conjunto de co-
nocimientos y capacidades que se pretende alcanzar 
como resultado del trabajo de enseñantes y alumnos 
en una situación concreta para la cual se diseñó el 
programa. En la mayoría de los casos el plan especi-
ficará y seleccionará aspectos concretos de la lengua 
que es objeto de aprendizaje y su uso en situaciones 
sociales para diversos fines personales y sociales. 
(Breen, 1997).
Según Giovannini y Martín Peris (1999), los tipos 
de programas más significativos que se pueden en-
contrar hoy en el campo de la enseñanza de lenguas 
extranjeras son: estructural (organizado fundamen-
talmente alrededor de la gramática y de modelos de 
estructuras); funcional (organizado alrededor de 
funciones comunicativas, como identificar, relatar, 
describir, etc.); nocional (organizado alrededor de 
categorías conceptuales como ubicación, cantidad, 
duración, etc.); temático (organizado alrededor de 
temas, como ropa, comida, salud, etc.); situacional 
(organizado alrededor de situaciones y todo lo aso-
ciado a ellas, como ir de compras, al supermercado, 
al banco, etc.); de destrezas (organizado alrededor 
de habilidades, como leer para obtener información 
general, deducir reglas gramaticales, escuchar para 
obtener información específica); basado en tareas o 
en actividades (organizado alrededor de actividades, 
como seguir instrucciones, dibujar un mapa, etc.). 
Breen (1997) plantea que, en la actualidad, existen 
dos marcos de referencia principales para el diseño 
de programas de lenguas, los cuales se diferencian 
sustancialmente. Estos son los programas funcio-
nales y formales, y los programas procesuales y por 
tareas. 
Las autoras de esta investigación se adscriben al 
tipo de programa por tareas. Como resultado de la 
revisión bibliográfica, relacionada con la elabora-
ción y perfeccionamiento de programas de cursos 
de posgrado de idioma inglés, se encontraron tesis 
de maestría defendidas por profesores de distintas 
instituciones de educación superior. Rubio (2006) 
escribió la tesis titulada Programa de posgrado ace-
lerado para estimular la competencia comunicativa 
en idioma inglés en profesionales de la salud pública. 
También se revisaron las tesis de Moya (2005), Pro-
grama de superación posgraduada de inglés con fines 
específicos para el desarrollo de la expresión oral de los 
colaboradores del proyecto internacional UCLV-ULIR, 
y la de Hui (2007), Programa de inglés de los negocios 
para profesionales chinos de las ciencias económicas. 
Los resultados de estas investigaciones no se ajustan 
directamente a los cursos de posgrado de inglés que 
se imparten en la Facultad de Tecnología de la Salud 
Julio Trigo López de Villa Clara, pues se obtuvieron 
en contextos diferentes. Los objetivos estuvieron di-
rigidos a estimular la competencia comunicativa en 
cursos acelerados, a trabajar la expresión oral y a en-
señar a profesionales de negocios. Por otra parte, se 
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recomienda emplear el enfoque comunicativo, pero 
sin aplicar otras variantes, como el enfoque por ta-
reas, el cual es considerado un cambio cualitativo.
Así mismo, las autoras han podido identificar que 
el programa del curso de posgrado de inglés básico 
que se imparte en la Facultad de Tecnología de la 
Salud Julio Trigo López de Villa Clara no refleja las 
necesidades educativas e intereses de los estudian-
tes. Además, algunos aspectos, que resultan insufi-
cientes, dificultan un correcto desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés con fi-
nes comunicativos. Las insuficiencias se relacionan 
fundamentalmente con el diseño del programa, los 
objetivos, los métodos y los procedimientos, el con-
tenido, los medios, la evaluación y las indicaciones 
metodológicas. Por consiguiente, el objetivo de esta 
investigación es proponer un programa para el cur-
so de posgrado de inglés básico, con el enfoque por 
tareas, dirigido a los profesionales de dicha facultad. 
La contribución práctica de este trabajo consiste 
en un programa por tareas que, además de los ob-
jetivos, contenidos, métodos, medios, formas de 
enseñanza y evaluación, desarrolla las indicaciones 
metodológicas de forma que orientan al profesor so-
bre el enfoque por tareas, los tipos de tareas y cómo 
trabajar con las tareas. La novedad científica consiste 
en que por primera vez se elabora un programa para 
el curso de posgrado de inglés básico dirigido a estas 
personas, fundamentado en los principios de la en-
señanza mediante el enfoque por tareas.
Metodología
El estudio se llevó a cabo en la Universidad de Cien-
cias Médicas Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz de Villa 
Clara, en el Departamento de Idioma Inglés de la Fa-
cultad de Tecnología de la Salud Julio Trigo López. 
Forma parte del proyecto de investigación institucio-
nal “Programa del curso de posgrado de inglés bási-
co en la Facultad de Tecnología de la Salud de Villa 
Clara”. La investigación se desarrolló en el grupo 
que cursó el posgrado de inglés básico en el periodo 
académico 2009-2010. La población total coincidió 
con la matrícula del grupo, que desde el inicio fue 
de veinticinco alumnos. La muestra se seleccionó de 
manera intencional, por ser el único grupo del curso 
de posgrado de inglés básico. Los estudiantes ma-
nifestaron voluntad, motivación, compromiso con 
dicho curso e interés por comunicarse en idioma in-
glés para el desempeño profesional y personal.
Las características de esta investigación condiciona-
ron la selección de los métodos de investigación. Del 
nivel teórico: el histórico-lógico, el analítico-sintéti-
co, el inductivo-deductivo y el sistémico-estructural. 
Del nivel empírico, el análisis de documentos se 
utilizó para analizar el programa del curso de pos-
grado de inglés básico y el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas. La encuesta se empleó 
para conocer la motivación de los estudiantes por 
el estudio del idioma inglés y el nivel de desarrollo 
de las habilidades comunicativas que les proporcio-
nó la enseñanza anterior, así como para determinar 
las necesidades educativas y potencialidades de los 
estudiantes para aprender el idioma inglés. La ob-
servación participante contribuyó a valorar el nivel 
de desarrollo de las habilidades comunicativas de los 
estudiantes según el programa del curso de posgra-
do de inglés básico que se analiza. 
El diseño empírico se organiza en tres etapas de tra-
bajo, lo que permite lograr una organización cohe-
rente en el proceso investigativo: 
1. Primera etapa: diagnóstico de necesidades y 
potencialidades relacionado con el programa 
del curso de posgrado de inglés básico y con 
el nivel de las habilidades comunicativas de los 
estudiantes que participan en este curso. 
2. Segunda etapa: diseño del programa.
3. Tercera etapa: evaluación del programa.
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Resultados
Las regularidades del diagnóstico de necesidades y 
potencialidades, según las dimensiones e indicado-
res seleccionados, se exponen a continuación.
1. Dimensión: diseño del programa del curso 
de posgrado de inglés básico
Los indicadores seleccionados para esta dimensión 
arrojaron los resultados siguientes:
a. El diseño del programa es de tipo funcional.
b. Los elementos que integran el programa son: 
objetivo general y específicos, contenidos, mé-
todos, medios, evaluación y bibliografía, los 
cuales responden al tipo de programa funcio-
nal. Estos elementos no permiten potenciar 
adecuadamente las habilidades comunicativas 
de los estudiantes ni tienen en cuenta sus ne-
cesidades e intereses. Las indicaciones meto-
dológicas y los objetivos educativos no están 
contemplados en el programa.
2. Dimensión: Nivel de desarrollo de las habi-
lidades comunicativas en inglés de los estu-
diantes del curso de posgrado
Los indicadores seleccionados para esta dimensión 
arrojaron los resultados siguientes: 
a. Los estudiantes están motivados por el estu-
dio del idioma inglés porque lo necesitan para 
intercambiar información con vistas a resolver 
diferentes problemas de su profesión.
b. El nivel de las habilidades comunicativas en 
idioma inglés que proporcionó la enseñanza 
anterior es bajo, en general.
c. Los estudiantes necesitan aprender el idioma 
inglés a través de la comunicación en parejas 
o en pequeños grupos, mediante actividades 
amenas de interés personal y profesional.
d. El nivel de desarrollo de las habilidades comu-
nicativas en inglés (comprensión auditiva y lec-
tora, expresión oral y escrita e interacción oral), 
durante el curso de posgrado, es bajo en general.
Todas estas regularidades y las valoraciones teóricas 
analizadas permitieron elaborar el programa, que se 
explica a continuación. El programa se basa en fun-
damentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos y 
didácticos, sociológicos y lingüísticos. También se 
apoya en los principios didácticos de la enseñanza 
por tareas, propuestos por Ramos Méndez (2005): 
atención no solo al producto, sino también al proce-
so; atención no solo a la forma, sino también al sig-
nificado; desarrollo de la autonomía del estudiante; 
consideración de la lengua como proceso de comu-
nicación; fomento de los procesos de comunicación; 
potenciación del aula como espacio de comunica-
ción real y significativa; énfasis en el aprendizaje 
cooperativo; y, por último, contenidos y resultados 
abiertos. 
El programa tiene pertinencia social, pues responde 
a las necesidades educativas del profesional de la sa-
lud. Se caracteriza por emplear el enfoque por tareas 
que combina el dominio formal (contenidos) y el 
instrumental (uso de esos contenidos para la comu-
nicación). Con vistas a conseguir este doble objetivo, 
se utilizan los procedimientos que el profesor debe 
seguir para programar una unidad didáctica a través 
de tareas propuestas por Estaire (1990). Estos proce-
dimientos son los siguientes:
1. Elección del tema de interés.
2. Especificación de los objetivos comunicativos.
3. Programación de la tarea final que demuestre 
la consecución de los objetivos.
4. Especificación de los contenidos (funcionales, 
gramaticales, temáticos) necesarios para la rea-
lización de la tarea final.
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5. Programación de las tareas comunicativas y po-
sibilitadoras para la consecución de la tarea final.
6. Evaluación como parte del proceso de aprendizaje.
El objetivo del programa es que los estudiantes sean 
capaces de comunicarse en idioma inglés a un nivel 
básico sobre temas relacionados con la descripción de 
la información en el ámbito personal y profesional. Los 
contenidos del programa se agrupan en tres temas:
1. Talking about me.
2. Talking about what surrounds me.
3. Talking about Jobs.
Las indicaciones metodológicas que se ofrecen tie-
nen como objetivo orientar al profesor sobre la im-
plementación del programa. Es importante que el 
profesor conozca que el enfoque por tareas es un 
cambio cualitativo dentro del enfoque comunicati-
vo. Este enfoque no exige el cambio de libros ni de 
materiales. Su rasgo distintivo consiste en la forma 
de planificar y organizar las clases. Por otra parte, 
debe saber que el objetivo fundamental del enfoque 
es crear un entorno de aprendizaje que fomente al 
máximo las posibilidades lingüísticas de cada estu-
diante. Para ello se deben seleccionar tareas que in-
volucren directamente al estudiante como persona, y 
así se aprovecha el potencial comunicativo del aula.
El enfoque por tareas tiene en cuenta la dimensión 
formal de la lengua —los contenidos que se pretenden 
trasmitir— y la dimensión instrumental —las destre-
zas necesarias para comunicarse en esa lengua—.
Las tareas se organizan en lecciones o unidades di-
dácticas, y estas tienen un objetivo final que guía el 
trabajo. En el desarrollo de las unidades didácticas 
el profesor debe emplear diferentes tipos de tareas 
para trabajar los conocimientos y las habilidades que 
los alumnos necesitan para ser capaces de realizar la 
tarea final de la unidad; es decir, se parte de activida-
des que los alumnos deberán realizar para comuni-
carse en la lengua inglesa.
Las tareas se clasifican en comunicativas y facilitado-
ras o posibilitadoras. Las comunicativas, relaciona-
das en un único acontecimiento comunicativo más 
complejo, permiten a los alumnos hablar, leer, com-
prender y escribir en lengua extranjera, y usar con 
fluidez y propiedad los contenidos lingüísticos para 
resolver situaciones reales de comunicación. Las po-
sibilitadoras son aquellas que están alrededor de una 
o más tareas comunicativas y permiten preparar y 
fijar los contenidos necesarios para la realización de 
las tareas finales. Dentro de las tareas posibilitadoras 
están las posibilitadoras subordinadas, que tributan 
a una actividad global, como las que se centran en 
el desarrollo de un aprendizaje más consciente, res-
ponsable y autónomo. 
El profesor debe tener en cuenta otros aspectos fun-
damentales del enfoque por tareas: la negociación 
y el énfasis en los aspectos comunicativos constitu-
yen el núcleo de este enfoque. Las tareas comunica-
tivas tienen que responder a situaciones en las que 
el alumno puede encontrarse en su vida profesional 
(solicitar y ofrecer información personal, describir 
personas, lugares de la ciudad, las actividades ruti-
narias, etc.). Estas se realizan con la integración ade-
cuada de las habilidades comunicativas (compren-
sión oral y escrita, expresión oral y escrita).
Una vez seleccionada la tarea o tareas finales y mar-
cados los contenidos temáticos y lingüísticos en 
función de estas, se procede a organizar y secuen-
ciar dichos componentes y a planear los contenidos 
propios de cada tema, de manera que se pueda llegar 
a alcanzar los objetivos inicialmente formulados. El 
punto clave y diferenciador de este enfoque es la pla-
nificación, desde el inicio, de la tarea o tareas finales. 
Los temas que se tratan en el programa son consen-
suados con los estudiantes, lo cual contribuye a una 
mayor implicación de estos.
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El enfoque por tareas prioriza el trabajo en grupo. El 
papel que desempeña el profesor en el aula es gestio-
nar el aprendizaje, servir de refuerzo para esclarecer 
las dudas, corregir a los estudiantes durante la rea-
lización de las tareas y guiar la resolución de algún 
problema. La evaluación se realiza de forma conti-
nua. El profesor y los alumnos deben realizar una 
evaluación continua de cada una de las etapas, de 
manera que se convierta en una actividad integrada 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se ejemplifica con el tema 1, “Talking about me”. A 
partir de los objetivos formulados para este primer 
tema, el profesor programa la tarea final, y para ello 
puede sugerir a los estudiantes la realización de una 
entrevista a los compañeros del grupo con la finali-
dad de solicitar y ofrecer información personal. El 
cumplimiento de la tarea final demuestra cómo se 
lograron los objetivos. Se recomienda la tarea final 
siguiente:
Tarea final: la entrevista
El profesor:
1. Orienta la preparación de un cuestionario para 
que los estudiantes obtengan información per-
sonal de los compañeros del grupo.
2. Orienta la realización de una entrevista, a par-
tir del cuestionario elaborado.
3. Sugiere la presentación de los resultados de la 
entrevista en el grupo o en pequeños grupos.
4. Evalúa la tarea conjuntamente con los estu-
diantes.
El profesor debe apoyarse en las tareas comunicati-
vas y posibilitadoras para que el alumno desarrolle 
la tarea final y alcance los objetivos del tema 1. Este 
momento del proceso de enseñanza-aprendizaje per-
mite que los estudiantes aprendan y analicen los con-
tenidos y que utilicen la lengua para comunicarse. Se 
recomiendan las tareas comunicativas siguientes:
Tarea 1: solicitud de información personal
Procedimiento A
El profesor:
1. Solicita que los estudiantes trabajen en parejas 
y reparte entre estas una ficha para que la com-
pleten con los datos personales del compañero. 
2. Sugiere a las parejas saludarse, presentarse y 
preguntarse por el estado de ánimo e intercam-
biar para obtener información personal (nom-
bres, apellidos, edad, lugar de nacimiento, de 
residencia, nacionalidad, direcciones, teléfo-
nos, estado civil, miembros de la familia que 
tienen o viven con ellos, etc.). y escribirla en 
las fichas.
3. Sugiere a los estudiantes leer en voz alta los da-
tos personales de las fichas de sus compañeros 
en el grupo. Evalúa la tarea conjuntamente con 
los estudiantes en el pleno del grupo.
Procedimiento B
El profesor:
1. Reparte una hoja en blanco a las parejas y les 
solicita preguntar a sus compañeros los datos 
personales y escribirlos en la hoja. 
2. Sugiere a las parejas intercambiar sus hojas y 
revisarlas.
3. Evalúa la tarea conjuntamente con los estu-
diantes y revisa en cada puesto.
Evaluación como parte del proceso de aprendizaje.
Para la evaluación sistemática formativa se propone 
el ejemplo siguiente:
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Tarea 3: reflexión sobre lo aprendido
El profesor:
1. Solicita a los estudiantes organizarse en parejas o 
en pequeños grupos y reparte las fichas para com-
pletar las preguntas siguientes:
Preguntas A
Título del tema: 
Fecha:
1. ¿Qué he hecho en este tema? ¿Cómo?
2. ¿Qué es lo que más me ha gustado y por qué?
3. ¿Qué podría cambiar? ¿Cómo?
4. ¿Qué aprendí y qué soy capaz de hacer como 
resultado de ello?
5.  ¿Qué me queda por hacer, repasar o estudiar?
Preguntas B
1. ¿Has conseguido el objetivo de la tarea?
2. ¿Te ha parecido interesante y útil esta activi-
dad? ¿Crees que aprendes practicando de esta 
forma?
3. ¿Has encontrado dificultades para realizar la 
tarea? Anótalas aquí.
4. Tal vez no has tenido dificultades, pero es posi-
ble que quieras confirmar si lo has hecho bien 
o mal. Comenta los tres primeros puntos con 
tu compañero.
5. ¿Sabes dónde puedes encontrar ayuda para algu-
nos de los problemas que se te han presentado?
6. Como resultado de esta autoevaluación, se 
pueden decidir algunos aspectos que te inte-
rese trabajar de forma especial. Marca aquí el 
área o las áreas en que estás especialmente in-
teresado:
a. La expresión oral.
b. La expresión escrita.
c. La comprensión auditiva.
d. La comprensión lectora.
e. El vocabulario.
f. Las formas gramaticales.
g. Otros. ¿Cuáles?
El profesor
1. Sugiere intercambiar las fichas entre los com-
pañeros para revisarlas.
2. Sugiere debatir los resultados en el grupo com-
pleto.
Para evaluar el programa se seleccionaron siete eva-
luadores externos. De estos especialistas, dos labo-
ran en la Facultad de Tecnología de la Salud Julio 
Trigo López, cuatro en la Universidad de Ciencias 
Médicas de Villa Clara y uno en la Universidad Cen-
tral Marta Abreu de Las Villas, Cuba. Los criterios 
de los especialistas sobre el programa es que este es 
pertinente, novedoso, práctico, emplea el enfoque 
por tareas y puede ser modificado para su aplicación 
en otros contextos. 
Conclusiones
El diagnóstico realizado evidenció que los compo-
nentes del programa que actualmente se emplea en 
el curso de posgrado de inglés básico en la Facultad 
de Tecnología de la Salud Julio Trigo López de Villa 
Clara no están en función de potenciar el desarrollo 
de las habilidades comunicativas de los estudiantes, 
y que estos tienen necesidad de estudiar el idioma 
Lisvette Cruz, Lidia B. Maya, Eugenio J. López, 
María del Carmen Navarrete
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inglés para intercambiar con otros colegas y para de-
sarrollar su labor profesional en otros países.
El programa con enfoque por tareas presenta carac-
terísticas de la moderna pedagogía de los idiomas 
con un mayor soporte científico: permite una or-
ganización flexible del input lingüístico, de las acti-
vidades posibilitadoras y de los materiales, en una 
secuencia interna orientada a la consecución de un 
resultado final; permite incorporar los núcleos de 
interés de los alumnos y desarrollarlos en un nú-
mero de subtareas orientadas hacia su finalización; 
permite compartir al alumno el peso de las activi-
dades de aprendizaje, favoreciendo su protagonismo 
y poniendo a su disposición una serie de recursos 
facilitadores, incluida la ayuda del profesor; permite 
introducir una gama variada de materiales lingüísti-
cos auténticos; y, por último, permite establecer una 
relación ágil y dinámica entre objetivos, contenidos, 
metodología y evaluación.
Por otra parte, el programa con enfoque por tareas 
se encuentra con las desventajas siguientes: la insu-
ficiente formación y autonomía de muchos profeso-
res, tanto en materia de planificación curricular en 
general como en las características técnicas de este 
enfoque en particular; la escasez de materiales y re-
cursos desarrollados desde esta perspectiva meto-
dológica, y la necesaria modificación de hábitos de 
trabajo y de roles ya clásicos en la cultura escolar. 
El programa que se propone para el curso de posgra-
do de inglés básico dirigido a los profesionales de la 
Facultad de Tecnología de la Salud Julio Trigo López, 
perteneciente a la Universidad de Ciencias Médicas 
de Villa Clara (Cuba), se fundamenta en el enfoque 
por tareas y fue elaborado a partir de referentes teó-
ricos, y de los resultados obtenidos del diagnóstico 
de necesidades y potencialidades de los estudiantes. 
Los resultados de la evaluación por criterio de espe-
cialistas avalan la calidad del programa que se pro-
pone y las posibilidades de aplicación de este en la 
práctica educativa.
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